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篭の鳥空へ
・現楊から.
〈女綱〉の活動と部組
インターネットにおけるDV当事者への支媛
とやま女性梱脱センター
山県における支媛弁髄士制度
市 E援会臓員として
DVと家事調停
.支織畳間百綿.
口¥/の早期発見と予防ー産婦人科医の立場から
男性〈加害者〉へのサポート
自立と衛事止の活用
ヨロガヂ〈女のよ ろす〉電話相蹴
全国一斉口¥/電話相献を実施して
.ド千ヨ11こ等色;3(.
rov施策先進県へ」干葉の取り組み
野田市 「公設民営のシェル ター」 と 「のだフレンドシッブ青い 胸 」
千葉県初の民間シェル タ ー 「か しわふくろうの家」
@お役立ち情報.
各地の施股/電話相麟など
・ 映像メディアとDV閉館深津まゆみ
. 行霊訪する山 下清子さん
・ 北朝鮮抱致事件に思う李英伊
自分が悪いと思っていませんか
務慈綴多滋機織機臨時~加問事巴 い~畑町一…戸川~ 叫府間端銭おぬ
自分を 責 めないでください
がまんして耐えているうちに
ドメスティック・バイオレンスは
エスカレートします。
!， 
@2000MAYU工房
全国各地lこDV支援センターや民間サポートグループがあります。
みんなであなたといっしょに考えます。
74頁からのお役立ち情報にリストがあります。
グループ女綱〈なづな)-ストップDVとやま~
TEL: 076-491・1081 E-メー ル naduna2000@y a hoo.co.jp 
HP: http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/3062/ 
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グループ女綱ーストップDVとやまー
講座を開催し、 DVに関する共通理解を持つことからスター卜
した富山におけるDVサポートグループ{女綱)は、「女綱ホ
ットライン」の開設、「女綱ホー ムペー ジ掲示板』での相談、
出前講座プログラムの開発、報道機関との協働での番組作成な
ど、「被害当事者と痛みを共有し、ともに歩むJ支揮を行なっ
ている.
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綴梅桃華という歯績があります.
綴lま綴の咲〈時期があり、梅は梅の咲く時期を持っていて、
それぞれがみな貸しく咲けるようになっている、という宮譲です.
私は私らしく、維と比ベる事もな〈咲けるように.
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暴力を受けている人が惑いのではありません.
暴力のない生活を望むのは私遣の正当な権利です.
お話ししましょう‘ご一掬に.
自分の痛みや辛さを冨葉にすることで、心のE監理ができます.
少しでも自分を取り戻し、
言葉にすることで一歩でも前に進みましょう.
この世には殴られて良い人などー人もいないのですから.
どんなことがあってもS力はいけ年いこと、
この点ではサパイパ一、サポ一世一、
そして渦中の方も閉じ立唱です.
サパイパーの方は是非これからの方の畠に
あなたの貴重な体肢と知恵を分けて下さい.
受け入れて〈れる心、共感の置業lま
苦しんでいる方には何よりの鐙しに立ります.
どうぞご遺1えよ〈書き込みをして下さい.
サイト全体はお寺のイメージですが、
宗教色を出したり皆さんを仏教に勧慨することを目的にはしておりません.
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DV(ドメスティック・バイオレンス)、家庭内総力‘
いじめ、幼児虐待、l!.:lt依存症、心が重量れてるあなた・ .
ひとりでも多くの人lこrDVJを知って欲しい.
自分もそうではないかと気付いて欲しい。
集力を受けている人が.もし、いたら・・・
手をJ!し伸べて欲しい.
-・・どうかひとりで悩まないで下さい。
一緒に考えましょう。
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たった、 一度しかない人生・・・どう生きるかは、自分次第です。
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加藤治子
ある程度、臨床経験のある産婦人科医師や助産婦であれば、 DV
の被害者と思える事例に一度は遭遇しているはずであるが、あまり
立ち入ることはせず、必要な医療を提供するにとどまっているので
はないだろうかo DV防止法が施行されたいま、医療に何ができるかを
考える.
阪南中央病院
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医療者の自にふれるDV被害の状況表1
性的尽力
医療の場で見られる被害の状況
打撲傷・火j!;.切創・煙車による火傷・骨折
不正出血・切迫流早産
罵倒する・育児に非協力・子ども虐待
待ち時間を符てない・受診中にm話をひけてき
て催促する.・行動監視・制限
生活~ (~~療m をわたさない・働かない・働
かせない
避妊し忽い・セックスの強要・中絶強要
身体的察力
精神的~力
社会的思力
経済的思力
OVの種類
表2 DV彼害者が受診する可能性のある~療科
(1)外傷 r-~~急医療
打撲傷・火傷・烈傷・切創・骨折tJ.ど-+ー外科
(2)精神症状 L!宣形外科
週j突気症候群・拒食症・不眠症 「一精神神経科
不安伸経症・自殺企図・うつ状態一一斗ー・内 科
パニック陣容・アルコールD~~ Lー 産婦人科
(3)産婦人科疾想、
PIO・mt主陣ei.不正出血・月経異常
切迫流早産・妊娠中の精神症状一一一一一産婦人科
盟まない妊娠・中絶
DVと認織できたケースの出産数に占める割合
(1995-2001年8月31日まで)
表3
OVと民識できたケース
0.12% 
0.12% 
0.60% 
1.11% 
1.22% 
1.81% 
3.47% 
ー ，
???
】
?
??
??
?
出産数
815 
842 
831 
812 
823 
718 
490 
次
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
年
34 
1.05% 
(阪南中央病院)
56 5.331 E十
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DV56ケースの受けた尽力の福煩と鈎度(盈復あり)
(阪問中央病院)
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伊l
助産婦との面談の中で 30 (53.6%) 
医師の診察時の間診や症状より 13 (23.2%) 
(~呼吸症候群，拒食症.自殺企図芯ど)
臨床心理士またはMSWとの菌談の中で 5( 8.9%) 
院内保健婦との面談の中で 4 ( 7.1%) 
子どもの虐待の発見から 2 ( 3.6%) 
外傷のため紋急舛来を受診して 1 ( 1.8%) 
笛察からの連絡で 1 ( 1.8%) 
DVと認識できたきっかけ表4
56 (100%) 
(阪南中央病院)
計
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福祉との辺倒
-生保，助産券中間
-女性目立センター 入所
.母子寮入所
(阪南中央病院)
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産婦人科におけるDVケース支揮のネットワーク
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000お役立ち情報 000
(1 )配偶者暴力相談支援センター
相談専用の場合がある窃合には相談電話番号を、ない場合は代表番号を載せています.
総股によって相絞受付時間等が異なりますので、各絡役にお問い合わせください.
|都道府県名 飽設名称 相談電話
北海道 北海道立女性相談所j援助センター 011-666-9955 
青森県 青森県女性相践 017-781-2000 
DVホットライン
0120-87-3081 
青森県男女共同参画センター『アピオあおもりj 017-732-1022 
青森県東地方健康福祉こどもセンター福祉部 017-734-9952 
青森県中南地方健康福祉こどもセンター福祉部 0172-35-1622 
青森県三戸地方健康福祉こどもセンター福祉部 0178-27-4435 
青森県西北地方健康福祉こどもセンター福祉部 0173・35-2156
青森県下北地方健康福祉こどもセンター福祉部 0175-22-2296 
青森県上北地方健康福祉こどもセンター福祉部 0176・62-2145
岩手県 岩手県福祉総合相践センター 019-629-9608~9610 
休日夜間 652-4152
宮械県 宮城県婦人相設所 022-224-1498 
秋図県 秋国県女性相銀所 018-835-9052 
秋田県大館鹿角健康福祉センター 0186-52-3951 
秋田県鷹巣阿仁健康福祉センター 0186-62-1275 
秋田県能代山本健康福祉センター 0185-52-5105 
秋図県秋田中央健康福祉センター 018-855-5171 
秋岡県本在由利健康福祉センター 0184-22・5434
秋田県大曲仙北健康福祉センター 0187-62-5355 
秋回県横手平鹿健康福祉センター 0182-32-3294 
秋田県湯沢雄勝健康福祉センター 0183-73-6100 
秋岡県男女共同参画センター 018-836-7846 
山形県 山形県婦人相践所 023-642-2340 
福島県 福島県婦人相談所 024-522-1010 
福島県男女共生センター「女と男の未来館』 0243-23-8320 
福島県県北保健福祉事務所 024-534・4155
福島県県中保健福祉事務所 0248-75-7809 
福島県県南保健福祉事務所 0248-23-1538 
福島県会涼保健福祉事務所 0242・29-5278
福島県南会津保健福祉事務所 0241-63-0305 
福島県相双保健福祉事務所 0244-26-1134 
茨械県 茨械県婦人相践所 029-221-4166 
栃木県 栃木県婦人相践所 028-622-8644 
群馬県 群馬県女性相談所 027-261-7838 
1奇玉県 i奇玉県婦人相談センター(DV相訪室) 048-600-6060 
千葉県 千葉県女性サポートセンター 043-302-1015 
千葉県女性センター 04-7140-8605 
東京都 東京ウィメンズプラザ 03-5467-2455 
東京都女性相諒センター 03-5261-3110 
神奈川県 神奈川県立婦人相額所 045-313-0745 
神奈川県立かながわ女性センター 0466-27-9799 
新潟県 新潟県女性福祉相設所 025-382-4152 
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i都道府県名 施設名称 語読電話
品山県 |富山県女性相談センター 076-421-6252 
石川県 石川県女性相談支援センター 076-221-8740 
076・233・3741
福井県 福井県生活学習館『ユー・アイふくい』 0776-41-7111~7112 
福井県総合福祉相談所 0776-24-6261 
山梨県 山梨県女性相談所 055-254-8635 
長野県 長野県婦人相談所 026-235-5710 
岐阜県 岐阜県女性相談センター 058-274・7377
静岡県 静岡県女性相談センター 054-286-9217 
愛知県 愛知県女性相誤センター 052-913-3300 
三重県 三重県女性相設所 059・231-5600
滋賀県 滋賀県中央子ども家庭相誤センター 077-564-7867 
滋賀県彦根子ども家庭相談センター 0749・24-3741
滋賀県立男女共同参画センター 0748・37-8739
京都府 京都府婦人相談所 075-441-7590 
大阪府 大阪府女性相談センター 06-6725-8511 
大阪府立女性総合センター『ドーンセンター』 06-6946-7890 
大阪府中央子ども家庭センター 072-828-0277 
大阪府池田子ども家庭センター 0727-51-3012 
大阪府吹田子ども家庭センター 06-6380-0049 
大阪府東大阪子ども家庭センター 06-6721-2077 
大阪府堺子ども家庭センター 072-281-5306 
大阪府富田林子ども家庭センター 0721-25-2065 
大阪府岸和国子ども家庭センター 0724-41-7794 
兵庫県 兵庫県立女性相談センター 078-732-7700 
奈良県 奈良県中央こども家庭相談センター 0742-22-4083 
和歌山県 和歌山県女性相談所 073-445-0793 
鳥取県 鳥取県婦人相設所 0857-27-8630 
島根県 島根県女性相談センター 0854-84-5661 
岡山県 岡山県女性相践所 086・243-0022
岡山県男女共同参画推進センター 『ウィス.セント』 086-235-3310 
広島県 広島県立婦人組説所 082-255-8801 
山口県 山口県男女共同参画相談センター 083-901-1122 
徳島県 徳島県女性支揺センター 088-652・5503
088-623-8110 
香川県 香川県子ども女性相説センター 087-835-3211 
愛媛県 愛媛県婦人相談所 089・941-3490
愛媛県女性総合センター 089-926-1644 
高知県 高知県女性相談所 088-822-5520 
福岡県 福岡県女性相談所 092-711-9874 
佐賀県 佐賀県婦人相談所 0952-26-1212 
佐賀県立女性センター 0952-26-0018 
長崎県 長崎県婦人相談所 095-846-0560 
熊本県 熊本県婦人相談所 096司 381-4411
大分県 大分県婦人相談所 097-544-3900 
宮崎県 宮崎県婦人相談所 0985-22-3858 
鹿児島県 鹿児島県婦人相設所 099-222-1467 
沖縄県 沖縄県女性相談所 098・854-1172
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(2)精神保健福祉センター
|者Ilj直附操各 施設名称 南詰溢号
北海道 北海道立精神保健領祉センター 011-864-7121 
青森県 青森県立精神保健福祉センター 017-787-3951 
岩手県 岩手県精神保健領祉センター 019-629-9617 
宮崎県 宮城県精神保健福祉センター 0229・23-0021
秋田県 秋田県精神保健福祉センター 018-892-3773 
山形県 山形県精神保健福祉センター 023-624-1217 
福島県 福島県精神保健福祉センター 024-535-3556 
茨城県 茨城県精神保健福祉センター 029-243-2870 
栃木県 栃木県精神保健福祉センター 028-673-8785 
群馬県 群馬県こころの健康センター 027-263-1166 
均玉県 筒玉県立精神保健総合センター 048-723-1111 
千祭県 千葉県精神保健福祉センター 043-263-3891 
東京都 東京都立精神保健福祉センター 03-3842-0948 
東京都立中部総合精神保健福祉センター 03-3302-7711 
東京都立多摩総合精神保健福祉センター 042-376-1111 
神奈川県 神奈川県精神保健福祉センター 045-821-8822 
新潟県 新潟県精神保健福祉センター 025-231由 6111
宮山県 宮山県心の健康センター 076-428-1511 
石川県 右川県こころの健康センター 076-238-5761 
福井県 福井県精神保健福祉センター 0776明 53-6767
山梨県 山梨県精神保健縞祉センター 055-254-8644 
長野県 長野県精神保健福祉センター 026-227-1810 
岐阜県 岐阜県精神保健福祉センター 058-273-1111 
静岡県 静岡県精神保健福祉センター 054-286-9245 
愛知県 愛知県精神保健福祉センター 052-962-5377 
三重県 三重県精神保健福祉センター 059-255-2151 
滋賀県 滋賀県立精神保健総合センター 077-567-5001 
京都府 京都府立精神保健福祉総合センター 075-641-1810 
大阪府 大阪府精神保健福祉センター 06-6691-2811 
兵庫県 兵庫県精神保健福祉センター 078-511-6581 
奈良県 奈良県鯖神保健福祉センター 0744-43-3131 
和歌山県 和歌山県精神保健福祉センター 073-435-5194 
鳥取県 鳥取県精神保健福祉センター 0857-21-3031 
島根県 島根県精神保健福祉センター 0852-21-2885 
岡山県 岡山県精神保健徳祉センター 086-272-8835 
広島県 広島県立総合精神保健福祉センター 082-884-1051 
山口県 山口県精神保健福祉センター 0836-58-3480 
徳島県 徳島県精神保健福祉センター 088・625-0610
寄川県 香川県精神保健箔祉センター 087-831-3151 
愛媛県 愛媛県精神保健福祉センター 089-921由 3880
高知県 高知県精神保健福祉センター 088-823-8609 
福岡県 福岡県精神保健福祉センター 092-582-7500 
佐賀県 佐賀県精神保健福祉センター 0952-73-5060 
長崎県 長崎県精神保健福祉センター 0957-54-9124 
熊本県 煎本県精神保健福祉センター 096-359-6401 
大分県 大分県精神保健領祉センター 097-541-6290 
宮崎県 宮崎県精神保健福祉センター 0985-27-5663 
鹿児島県 鹿児島県精神保健福祉センター 099-255-0617 
沖縄県 沖縄県立総合精神保健福祉センター 098-888-1443 
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(3)婦人保護施設
売春防止法により設置されている婦人保護施設が、平成 14年4月から
は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保謹に関する法律」により、暴
力被害者の保護ができるようになりました.
婦人保護施設への入所は、就労及び生活に関する指導・援助を行うこと
が暴力被害女性の保護のため必要であると認められる母合に、婦人相談所
長が決定します(一時保護ではなく、長期の利用が可能です).
都道府県名:施設名 都道府県名:施設名
北海道:北海道立女性相談援助 二重県:あかつき祭
センター 滋賀県:滋賀県立女性福祉相談
青森県:なし センター
岩手県:岩手県同胞援謹会 示都府:示都府婦人相絞所
桐の苑 大阪府:大阪府立女性自立支
宮城県:宮械野婦人寮 援センターあゆみ寮
秋田県:秋田県陽光国 H よしみ寮
山形県:金谷寮 1 のぞみ寮
福島県:福島県しゃくなげ寮 兵庫県:神戸婦人寮
茨械県:茨嫌県立若葉寮 姫路婦人寮
栃木県:栃木県白百合寮 奈良県:なし
群馬県:ニ山寮 和歌山県:なぐさホーム
勾玉県:埼玉県婦人相談センター 鳥取県:なし
千葉県:望みの門学園 島根県:なし
かにた婦人の村 岡山県:岡山県立総合社会福祉
東尽都:救世軍婦人寮 センター
東尽都新生寮 広島県:呉慈愛寮
慈愛寮 山口県:山口県大内寮
いずみ寮 徳島県:しらぎく奈
いこいの家 香川県:香川県玉藻寮
神奈川県:さっき寮 愛媛県:愛媛県立さっき寮
新潟県:新潟県あかしゃ寮 高知県:高知女性ホーム
富山県:なし 福岡県:福岡婦人寮
石川県:白百合寮 嘉穏婦人寮
福井県:福井県若草奈 佐賀県:佐賀婦人寮
山梨県:山梨県女性相談所 長崎県:長崎県立清和奈
長野県:ときわぎ奈 熊本県:なし
岐車県:岐阜県立千草寮 大分県:大分県婦人寮暁鐘寮
静岡県:清流荘 宮崎県:宮崎県立きりしま寮
愛知県:愛知県立白菊荘 鹿児島県:錦江寮
愛知県立成願荘 沖縄県:うるま婦人寮
同計 5 1か所
(平成 13年 1月現在)
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(4)民間電話相談窓口
電話で相談ができる民間団体・グルー プです。シェルヲー の有無や、面接相談その
他のサポー トの詳細は、それぞれで異なります。カウンセリングは受け付け時間
(有料)を掲載しました。
都道府県 名前 電話番号 相設時間 備考
北海道 女のスペー ス・おん 011-622-7240 月四金 10-17時 予約相談電話
ウィメンズネット図館 0138-33-2110 月~金 10-16時
ウィメンズネット勉川 0166-24-1388 月 19-21時火~金 13-16時
ネット・マサカー ネ・い 0143-23-4443 月~金 10-16時ぷり 070-5287-5206 
駆け込みシェルター 0155-26-3141 月~金 14-16時 祭日は休み十勝
ウィメンズきたみ 0157-24-7293 月~水 13-16時090-9522-7587 
青森 ウィメンズ・ネット青森 017-734-4705 木 10-16時
ハー ティ仙台(仙台女 火・木 13時半-16時
宮城 性への暴力防止セン 022-225-8801 半第1・3火 18時半~
ター ) 21時
千葉 FAHこすもす 0438-53-5105 10-17時
かしわ・ふくろうの宗 04-7132-0711 月・木 12-15時
のだフレンドシップ脅 04-7125・7106 随時い鳥
i奇王・おんなのシェル 090-2676-4206 i奇王 090-2421-0907 毎日ター 090-9014-0915 
栃木 ウィメンズハウスとち 028-621-9993 月~金 10-15時ぎ
東京 FTCシェルター 03-5608-6325 月四金 10-16時
カパテイラン(日本聖 03-3432-3055 月~金 11-16時公会東京教区)
AWS女性シェJレター 03-5338-3081 月四金 10-16時 祭日lま休み
女性の家 HELP 03-3368-8855 月~土 10-17時 空ィ・9ガロ'1・日本・其t~ 
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都道府県 名前 電話番号 相談時間 備考
かながわ女のスペー 月~金 14-17時・19神奈川 045-451-0740 -21時、土 14-21ス みずら 時、日 17-21時
女性の家サー ラー 045-901-3527 月~金 10-17時 イー・スペイン・日本・英1・9ガ01<此のみ}
女のホットライン・湘 0467-58-1846 火 13-17時
南
長野 フェミニストカウンセリ 0263-32-4877 月水金 13時半-16時 カウンセリング{有ング松本 半火・木 10-16時半 料}交付時間
新潟 女のスペー ス・にいが 025-231-3012 火木土 14-17時た 月水金 19-21時
愛知 ウィメンズカウンセリ 052-961-5110 月・金 10-17時 カウンセリング(有ング名古屋YWCA 水 10-20時 m受付時間
かけこみ女性センター 052-853-4479 月 13-16時あいち
フェミニストサポー トセ 052-979-0355 毎月10・20日 15-20時 女性の『ひとりだち』ンター 東海 30日 10-15時 への電話相践
富山 グルー プ女綱 076-491-1081 月 10-15時
石川 女のスペー スいしか 076-222-8868 第2・4月・土 10-12時ゎ-
大阪 スペー スえんじよ 0726-36-0030 随時 シェルヲ一利用のみ
大阪心のサポー トセ 06-6944-8345 月~土 10-17時 面1童相i車交付時間ンター
女のかけこみ寺・生野06-6731-4020 月~金 12-17時学園
暴力防止情報スペー 06-6992-8012 月・氷・金 10-16時ス.APIS
兵庫 フェミニストカウンセリ 072-224-0663 月~土 10-17時 カウンセリング(有ング堺 w受付時間
W.Sひょうご 078-251-9901 木 12-17時
ウィメンズ・ネットこう 078-731-0324 月・金 10-16時へ-
79 
都道府県 名前 電話番号 相談時間 備考
京都 京都YWCA'APT 月 13-16時
月州ログ・世イ・笑・英~~I
075-451-6522 ホ 15-18時 木 9ガロゲ・9イI~' 中国
ドメスティック・バイオ
レンス・サポー ター ズ・ 090-5254-4387 随時 ホットライン
ネット(D.V.S.N)
ウィメンズカウンセリ 075-222-2133 月~土 10-17時 カウンセリング{有 i ング京都 w受付時間
広島 ネットワー ク「虹』 0824-22-6884 月・火・木 10-15時
ホッとるーむふくや 084-923-9638 第2・4日 10-16時
ま 084-926-7440 第1・3火 11-14時
シヱルター in広島ネッ 070-5670-6145 随時ト
山口 山口女性サポー トネッ 0836-37-5611 月・火・水 13-16時 祭日は休みトワー ク
鳥取 DV被害者支担ネット 090-3880-5104 随時ワー ク鳥取
みもざの会 090-8064-1754 随時
徳島 ウイメンズカウンセリ 088-633-5566 月~金 11-19時ング徳島
福岡 北九州シェルター 090-3986-5415 月~金 9-12時
アジア女性センター 092-513-7333 月~金 9-17時
ぐるー ぷNo!セクシュ
女性への暴力ホットアル・ハラスメント 092-725-7497 水 19-21時
(No!SH) 
ライン
女性への暴力被害者 0948-22-7944 火 19-21時半サポー トの会
女性と健康北九州 093-541-5813 月 18-21時 祭日は休みネットワー ク
佐賀 被害者支揺ネットワー 0952-41-2535 月~金 10-17時ク佐賀VOlSS (水のみ13-17時)
宮崎 ハー トスペー スM 0985-29-2545 月・土 10-17時
鹿児島 憩いの家あがぺ 099-261-8696 水 18-21時
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